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―Supporters of Wang Anshi's Administration―
　　　　　
KUMAMOTO Takashi
Above ａ１１Wang Anshi possessed rationality,a characteristicsof
Northern-Sung scholars.　べA^henwe try to throw light not on his individual
policies,but on the administrative procedure controling them, 'Secretariat
examiners' supply us with instructiveinformation｡
They were first-classcholars, not only well-educated,but also com-
petent to conduct business efficiently.Through them, Wang Anshi held
actual power over the government. It is worth mentioning that each of
the general directors of the Court of National Granaries 司農寺, which
promoted the New Laws, concurrently held the post of‘Secretariatｅχ-
aminers', and that almost all the statuteswere announced by way of them｡
However, centralizingpower on the prime ministerin order to increase
administrativeｅ伍ciencybrought about frictionwith the absolute monarchy.
After Wang's downfall, when Shentsung himself controlled the govern-
ment, 'Secretariatｅχaminers' were no more than clerks.　The rejection
of Wang's rationalism shows the limits of 'progressiveness'in lateimperial
China.




Wu Peifu was admired as ａ“Revolutionary general”in the period of
the May Fourth Movement. But after only ａ few years, in the period
of the National Revolution, he became the biggest counterrevolutionary,
and was defeated by the National Revolutionary Army. ぺA^hatbrought
about this military-politicalfallof Wu Peifu？
By introducing the idea of ａ‘Strategy of Unifying China' and in-
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quiring into changes in it, this essay attempts to answer this question.
　　
The author's conclusions are as follows:
The Wang Chonghui王寵恵cabinet which Wu Peifu supported
collapsed at the end of November 1922.
This was the result of the coup d'etat in which Cao Kun, ぺA'^ang
Chengbin王承斌and Feng Yuxiang 馮玉祥formed ａ united front against
べA^uPeifu.　The collapse lead to ａ change in the strategy.　And this
change brought about ａ complete retrogression of the Cao Kun-Wu Peifu
faction into ａ warlord faction of old type.




The last Khwarazmshah Jalal al-Din was the greatest “hero” against
the Mongol invasion in West Asia.　His energetic military operations
extended from Kirman to Rum (Asia Minor or Anatolia). Five con-
temporary historians, being Ibn al-AthIr, al-Nasawi, Juwayni, Ibn Bibi and
al-HamawI recorded his activity in detail. These historical sources　lead
us to the following conclusion.
Jalal al-Dln's vigorous operations against Georgians since his appea-
ranee in Adharbayjan (1225) were highly estimated by Muslim authors｡
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But when he entered into an alliance with al-Mu‘azzam, son of ａ１-‘Adilb.
Ayyub, Jalal al-Dln was involved in ａ rivalry between al-Mu‘azzam and
al-Ashraf, another son of ａ１-‘Adil.　After his first siege of Akhlat, an
important city in Armenia ruled by ａ deputy of al-Ashraf, Khwarazmians
were accused of their“evilness of behavior” by Ibn al-Athir.‘Ala' al-Din
Kayqubad, Sultan of Rum was related by marriage to al-Ashraf and ａｌ･
Kamil･ ruler of Egypt, in 1227.　　After the capture of Akhlat by Jalal
31‘Din (1230) and his ・Uiance with the ruler of Arzan al-Rum, cousin of
Kayqubad･ Rum Saltanat and the house of Ayyub formed
an　alliance
against Jalal al-Dln.　Finally Jalal al-Dln was defeated by
the allied forces
３t Yass'i Chaman･ neai‘Arzinjan on ２８Ramadan 627 A. H. (10. 8.1230).
He
could never recover from this defeat and a
year later was to be killed
－4－
